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１. in vitro におけるバンデタニブ耐性細胞株PC-9/
VanRの樹立
　PC-9にバンデタニブを３ヵ月間暴露することで細
胞株 PC-9/VanR を樹立した．MTT assay によるバン








　EGFRは ErbB family の一種であり，免疫ブロット
法で各種ErbB family の発現およびリン酸化を検討し




















PC-9 0.091 ± 0.027 0.059 ± 0.045 1.6 ± 0.79 ＞10
PC-9/VanR 4.6 ± 0.28 8.2 ± 2.0 0.72 ± 0.51 ＞10
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図１　PC-9，PC-9/VanR における細胞内シグナルの比較
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